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Авторське резюме
Досліджено існуючу нормативно-правову базу діяльності органів місцевого само-
врядування у сфері соціального захисту великого промислового міста в Україні та ви-
значено напрями її вдосконалення. З’ясовано, що сучасна система соціального забез-
печення в Україні є громіздкою, заплутаною та неефективною: правовим актам, які 
врегульовують питання надання в Україні соціальних послуг, притаманні неадекват-
ність термінологічного апарату, розмитість визначень функцій, цілей і напрямів ро-
боти відповідних інститутів. Також спостерігається законодавча неврегульованість 
питань, пов’язаних з формуванням соціального замовлення, визначення потреб адмі-
ністративно-територіальної одиниці в соціальних послугах, їх видах і обсягах, плану-
ванням і наданням соціальних послуг з урахуванням визначених потреб, непрозорою 
системою пільг і соціальних виплат. Доведено, що соціальний захист на місцевому 
рівні покликаний забезпечувати раціональне використання ресурсного потенціалу 
великого промислового міста і на цих засадах вирішувати соціальні проблеми місце-
вого населення, дотримуючись балансу інтересів і держави, і регіону, і місцевої гро-
мади. Вирішення завдання потребує приведення у відповідність до цих потреб норма-
тивно-правової бази, шляхом скорочення кількості нормативно-правових актів, які 
регулюють сферу соціального захисту та підвищення ролі місцевих органів влади у 
розв’язанні проблем цієї сфери.
Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні пільги, со-
ціальні послуги, нормативно-правова база, велике промислове місто, органи місцево-
го самоврядування.
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Abstract
Investigated legal basis of local self-government bodies’ activity in sphere of social 
protection in industrial city of Ukraine and identified directions of its improvement. As-
certained that current system of social protection in Ukraine is cumbrous, complex and 
ineffective. Inadequacy of terminology, vagueness of definition of functions, goals and 
directions of activity of applicable institutions are inherent for legal acts, which regulate 
issues of social services in Ukraine. Also, issues of formation of social order, determina-
tion of needs of administrative-territorial unit in social services, its types and volumes, 
planning and providing of social services with consideration of determined needs, opaque 
system of social benefits and payments are legal unregulated. Proved that the social pro-
tection on local level called for providing rational using of industrial cities’ resources 
and decide social problems of resident population on this base by keeping the balance of 
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Постановка проблеми. Україна на-
лежить до числа індустріально-аграрних 
країн. Значна частина промислових під-
приємств розташована в містах і сели-
щах міського типу. У сучасних умовах 
регіоналізації економіки та урбанізації 
суспільного простору все більшої акту-
альності набувають питання, пов’язані 
з розвитком великих промислових міст 
як центрів, де зосереджується основний 
трудовий, інтелектуальний, фінансовий, 
інноваційний потенціал регіонів. Ефек-
тивне використання наявного потенціа-
лу міста, підвищення його інвестиційної 
привабливості, забезпечення стабільного 
соціально-економічного розвитку міста 
і створення умов для підвищення якості 
життя місцевого населення – такі осно-
вні стратегічні цілі роботи органів місце-
вого самоврядування.
Досягнення вищезазначених цілей 
неможливе без існування ефективної 
системи соціального захисту. У свою 
чергу, належне функціонування подіб-
ної системи безпосередньо залежить від 
нормативно-правової бази, на яку вона 
спирається.
Аналіз досліджень і публікацій. 
Питання правового регулювання скла-
дових системи соціального захисту 
громадян, а також правову основу со-
ціального забезпечення в Україні роз-
глядали в своїх дослідженнях вітчиз-
няні науковці О.Басай, В.Гошовська, 
В.Дерега, К.Дубич, Р.Кошин, О.Лаври-
ненко, О.Маліновська, В.Лаврухін, 
В.Руденко, В.Рудик, Р.Рудзінська, 
Л.Скоропада, В.Стрепко, Н.Флорескул, 
Н.Шиманська, І.Ярошенко та інші.
Зауважимо, що попри наявність 
знач ного обсягу літератури, присвяче-
ної сфері соціального захисту в Україні, 
правовий аспект цього питання розгля-
дається здебільшого у контексті дослід-
ження окремих складових системи со-
ціального захисту. У вітчизняній науці 
державного управління не існує ґрунтов-
них досліджень, в яких би була проана-
лізована нормативно-правова база діяль-
ності органів місцевого самоврядування 
у сфері соціального захисту великого 
промислового міста в Україні.
Мета дослідження. У статті поставле-
но за мету проаналізувати існуючу нор-
мативно-правову базу діяльності органів 
місцевого самоврядування у сфері соці-
ального захисту великого промислового 
міста в Україні та визначити напрями її 
вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. У цьо-
му дослідженні під поняттям велике 
промислове місто будемо розуміти насе-
лений пункт, населення якого нараховує 
понад 250 тис. чол. та який за своєю спе-
ціалізацією відноситься до промислових 
центрів, виконує економічну, соціальну, 
екологічну, інфраструктурну функції з 
метою забезпечення високої якості жит-
тя місцевих жителів шляхом створення 
нових та нарощення наявних конкурент-
них переваг.
У системі соціального захисту виді-
лено п’ять рівнів відповідно до рівнів со-
ціально-економічної системи:
1) державний, на якому відбуваєть-
ся перерозподіл на рівні всього суспіль-
ства в цілому, у кожній підсистемі він 
представлений відповідно: державним 
соціальним забезпеченням; соціальним 
страхуванням; підтримкою гарантовано-
го розміру заробітної плати і пільговим 
оподаткуванням для населення, що вже 
має соціальні ризики;
2) регіональний, у межах якого від-
бувається перерозподіл доходу всередині 
бюджетів територій;
3) місцевий, де перерозподіл здій-
снюється в індивідуальному порядку 
тільки відповідно до потреб і можливос-
тей окремих суб’єктів як фізичних, так і 
юридичних осіб;
4) розподіл продукту суспільної 
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праці для соціального захисту сім’ї в ці-
лому;
5) розподіл продукту суспільної 
праці для членів сім’ї [6, с. 94]. 
Як правило, держава надає мінімаль-
но необхідні гарантії життя, регіональ-
ний рівень соціального захисту, забезпе-
чує збереження рівня життя відповідно 
до економічних можливостей регіону, а 
місцевий підтримує досягнутий рівень 
добробуту й забезпечує його зростання 
[6, с. 94]. Наше дослідження зосередже-
но на сфері соціального захисту велико-
го промислового міста, тобто за наведе-
ною класифікацією на місцевому рівні.
Нормативно-правова база діяльності 
органів місцевого самоврядування у сфе-
рі соціального захисту великого промис-
лового міста в Україні нараховує до 200 
документів. Цей масив законодавчих 
актів складається з кодексів (Бюджет-
ний кодекс України, Кодекс цивільно-
го захисту України, Кодекс законів про 
працю України та Сімейний кодекс), За-
конів України, Указів Президента Укра-
їни, Постанов Кабінету Міністрів Укра-
їни, Постанов Верховної Ради України, 
Розпоряджень Кабінету Міністрів Укра-
їни, наказів Міністерства соціальної по-
літики України, наказів Міністерства 
фінансів України та інших нормативно 
правових документів.
Мешканці великих промислових 
міст, як і всі інші громадяни України, 
згідно з Конституцією України корис-
туються правом на соціальний захист і 
отримують законодавче визначене соці-
альне забезпечення, що включає випла-
ти у разі тимчасової непрацездатності, 
хвороби, інвалідності, догляду за ди-
тиною-інвалідом, вагітності та пологів, 
безробіття, нещасного випадку на ви-
робництві, професійного захворювання, 
смерті годувальника, досягнення пенсій-
ного віку. Також за існування передумов 
вони можуть розраховувати на пільги, 
що надаються внаслідок реалізації Дер-
жавної програми житлових субсидій та 
інші. 
Крім того, за професійною ознакою 
права працівників промислових підпри-
ємств, зайнятих на важких роботах і 
роботах з небезпечними та шкідливими 
умовами праці, пов’язані з оплатою та 
охороною праці, порядком допуску пра-
цівників до важких робіт і робіт з небез-
печними та шкідливими умовами праці, 
пільгами та компенсаціями, виплатами 
у разі каліцтва, загибелі, професійно-
го захворювання, а також виплатами, 
пов’язаними із соціальним страхуван-
ням і захистом працівників специфіч-
них галузей виробництва, наприклад, 
які вивільняються при ліквідації, кон-
сервації гірничих підприємств та визна-
чаються законодавством України, зо-
крема Гірничим Законом України (від 
06.10.1999 №1127-XIV) [1] та Законом 
України «Про підвищення престижнос-
ті шахтарської праці» (від 02.09.2008 
№345-VI) та низкою інших нормативно-
правових актів [2]. 
Нормативно-правову базу щодо за-
безпечення соціального захисту населен-
ня можна розподілити за групами:
1) міжнародні нормативно-правові 
акти, що містять стандарти соціальних 
та економічних прав, поділяються на 
всесвітні (універсальні) й регіональні, 
зокрема європейські;
2) закони, що визначають сутність та 
види соціального захисту України;
3) нормативно-правова база України, 
що визначає державні соціальні пільги 
громадян і механізм їх забезпечення;
4) нормативно-правова база з питань 
соціального захисту сімей з дітьми;
5) нормативно-правова база з питань 
соціального захисту інвалідів [9].
Сучасний стан законодавчої бази у 
сфері соціального захисту показує, що 
сьогодні практично неможливо говори-
ти про її ефективність, оскільки вона все 
ще не є усталеною. Система соціально-
го захисту населення України потребує 
радикальних змін, адже сформувалась 
вона на основі законодавства Союзу РСР, 
в умовах панування державної власності 
та монопольного права держави встанов-
лювати види та умови страхування, роз-
міри страхових внесків, перерозподіля-
ти страхові ресурси між страховиками, 
галузями і територіями. Тому реформу-
вання законодавчої бази в системі соці-
ального забезпечення є необхідним, але 
повинно здійснюватись поступово, беру-
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чи до уваги громіздкість, складність та 
заплутаність.
В умовах України цю проблему слід 
розглядати дещо ширше, а саме як за-
безпечення конструктивних змін у сис-
темі соціального захисту населення, які, 
з одного боку, зумовлюються необхідніс-
тю зміни на державному рівні правових 
основ існуючої системи, а з другого – в 
умовах децентралізації та регіоналізації 
економіки, тобто перенесення на рівень 
органів місцевого самоврядування від-
повідальності за розв’язання цілого кола 
соціально-економічних проблем, потре-
бують пошуку неординарних підходів до 
реформування сфери соціального захис-
ту населення.
Якщо детальніше розглядати пробле-
ми нормативно-правового забезпечення 
системи соціального захисту населення 
України, то виділяються такі, як зако-
нодавча та нормативно-правова неврегу-
льованість та недостатність механізмів 
впровадження норм правових актів, яка 
не дає змоги повністю реалізовувати за-
ходи щодо надання соціальних послуг 
[4; 5]. Правовим актам, які врегульову-
ють питання надання в Україні соціаль-
них послуг, притаманні неадекватність 
термінологічного апарату, розмитість 
визначень функцій, цілей і напрямів ро-
боти відповідних інститутів. Державну 
політику у сфері соціального захисту та 
соціального забезпечення визначають 
близько 30 законодавчих актів, серед 
яких провідне місце належить законам 
України, указам Президента та постано-
вам Кабінету Мінiстрів України. Різно-
манітні пільги, соціальні виплати та со-
ціальні послуги в Україні безпосередньо 
передбачені у 58 законах та більш ніж у 
120 підзаконних нормативно-правових 
актах [5].
На сьогоднішній день в Україні у 
сфері соціального захисту та соціального 
забезпечення присутня непрозора систе-
ма пільг і соціальних виплат. Держава 
утримує громіздку мережу комуналь-
них та державних закладів соціальних 
служб та соціального захисту, натомість 
реальне соціальне обслуговування насе-
лення залишається на низькому рівні. 
Система адміністрування пільг та обліку 
категорій громадян, які мають право на 
отримання пільг, є настільки складною, 
що присутня велика кількість зловжи-
вань. 
Отже, чинна на сьогодні система на-
дання пільг характеризується низкою 
очевидних недоліків, зокрема:
- чинний порядок надання пільг 
сформовано безсистемно, без урахуван-
ня особливостей економічних процесів у 
країні та її фінансових можливостей;
- надмірне розширення категорій 
громадян, які мають право на пільги за 
соціальною ознакою, знецінює саму ідею 
надання пільг ветеранам війни та праці, 
ліквідаторам наслідків Чорнобильської 
катастрофи та іншим категоріям насе-
лення;
- недосконале нормативно-правове 
забезпечення, яке не сприяє вирішенню 
питань соціального захисту населення та 
узгодженню чинного законодавства з со-
ціальних питань із нормами міжнарод-
ного права [9, с. 124].
Одним із шляхів подолання да-
ної проблеми може стати законодавче 
закріп лення більшості повноважень у 
системі адміністрування пільг та со-
ціальних виплат на місцевому рівні. 
Оскільки облік категорій громадян, які 
користуються пільгами та отримують 
виплати, потребує, крім усього іншого, у 
першу чергу, достеменного володіння ін-
формацією про місцевий контингент, на-
явність та стан ресурсів необхідних для 
їх здійснення, специфічність місцевих 
проблем, а головне – майже особисту за-
цікавлень у їх вирішенні.
Нагальна потреба у реформуванні 
системи соціального захисту в Україні 
не може бути ефективно реалізована че-
рез законодавчу неврегульованість пи-
тань, пов’язаних з формуванням соці-
ального замовлення, визначення потреб 
адміністративно-територіальної одиниці 
в соціальних послугах, їх видах і обся-
гах, плануванням і наданням соціаль-
них послуг з урахуванням визначених 
потреб, а також із запровадженням стан-
дартизації соціальних послуг [4, с. 213].
З метою підвищення ефективності 
системи соціального захисту населення 
доречно, перш за все, вдосконалити за-
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конодавство у цій сфері, скоротити кіль-
кість нормативно-правових актів, які її 
регулюють. Для вирішення цього питан-
ня науковці пропонують два шляхи:
1) ухвалення декількох законів, які 
будуть визначати основний перелік соці-
альних послуг у державі, прозоро опису-
ватимуть функції, цілі і напрями роботи 
відповідних інститутів (даний шлях про-
понується у дослідженні Р.Кошин [5], 
М.Багмета та В.Дереги [3]); 
2) створення основоположного зако-
нодавчого акту, який би визначав основ-
ні принципи, організаційні, фінансові 
та правові засади соціального захисту 
громадян України (дана ідея зазначена у 
роботах В.Лаврухіна [6], О.Маліновської 
та Р.Рудзінської [7], Н.Флорескула [9]).
При обранні будь-якого із запропо-
нованих шляхів, необхідно спиратись на 
чітко визначену концепцію соціального 
захисту, який намагаємося побудувати 
в Україні. Оскільки, у залежності від 
поставлених завдань обираються шляхи 
їх вирішення, то, чим точніше будуть 
сформульовані цілі, тим краще можна 
підібрати механізми їх досягнення. 
Висновки. У роботі з’ясовано, що со-
ціальний захист на місцевому рівні по-
кликаний забезпечувати раціональне 
використання ресурсного потенціалу 
великого промислового міста і на цих 
засадах вирішувати соціальні пробле-
ми місцевого населення, дотримуючись 
балансу інтересів і держави, і регіону, і 
місцевої громади. 
Проблеми створення умов для само-
стійного вирішення територіальними 
громадами питань свого соціально-еко-
номічного функціонування потребують 
привести у відповідність до цих потреб 
нормативно-правову базу. Обрання одно-
го із запропонованих шляхів скорочення 
кількості нормативно-правових актів, 
які регулюють сферу соціального захис-
ту, збільшення ролі місцевих органів 
влади у розв’язанні проблем соціального 
захисту дозволить підвищити ефектив-
ність системи соціального захисту на-
селення, зокрема на місцевому рівні, у 
тому числі у великих промислових міс-
тах.
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